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1. Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten......... 240.2 240.3
1.E Rakennusteknillisten töiden 
tarvikkeet ilman maalaustar- 
vikkeita -  Varor för byggnads- 
tekniska arbeten utan mälnings- 
varor ......................................... 241.1 240.3
1.1 Varsinaiset rakennustyöt -  
Egentliga byggnadsarbeten ....... 239.4 238.0
1.11 Työpalkat - Arbetslöner .......... 238.7 238.7
1.12 Tarvikkeet -  Varor ................... 239.9 237.4
1.121 Mineraaliset tarvikkeet - 
Mineraliska varor .................... 189.0 188.8
1.1211 Betonituotteet - Betong- 
produkter .................................. 185.8 185.8
1.1212 T iile t  -  Murtegel..................... 227.8 227.8
1.1213 Iämmöneristeet -  Värmeiso- 
lering8produkter ...................... 207.6 205.9
1.1214 Muut mineraaliset tarvikkeet - 
övriga mineraliska produkter .. 167.6 167.6
1.122 Orgaaniset tarvikkeet - 
Organiska varor ........................ 268.0 261.6
1.1221 Puutavara - Trävaror ................ 259.1 256.2
1.1222 Rakennuslevyt - Ryggnadsskivor. 193.2 193.2
1.1223 Rakennuspuusepänteollisuuden 
tuotteet - Byggnadssnickeri- 
produkter .................................. 277.3 269.0
1.12231 Ovet ja ikkunat -  Dörrar och 
fönster ..................................... 298.0 282.8
1.12232 Kalusteet - Sk&p ...................... 256.6 255.2
1.123 Metalliset tarvikkeet - 
Metallvaror ............................... 315.6 317.6
1.2 Erikoistyöt - Specialarbeten .. 228.5 233.7
1.21 Lasitus -  Glasning ................... 162.3 187.2
1.211 Työpalkat - Arbetslöner .......... 182.7 182.7
1.212 Lasilevyt -  Glasskivor ............ 158.7 188.0
1.22 Peltityöt - PlAtarbeten .......... 206.9 206.9
1.221 Työpalkat -  Arbetslöner .......... 198.8 198.8
1.222 P e llit  -  P iit  ........................... 219.0 219.0
1.23 Vesieristys -  Vattenisolering . 279.4 279.4
1.231 Työpalkat - Arbetslöner .......... 186.9 186.9
1.232 Kermimatot ja -pahvit - 
Membranpapp och takpapp .......... 319.0 319.0
1.24 Maalaus -  MAlning ..................... 242.1 247.3
1.241 Työpalkat - Arbetslöner .......... 227.8 227.8
1.242.E Maalaustarvikkeet -  MAlnings- 
v a ro r ........................................ 263.5 276.6
1.25 Lattia päällystys - Golv- 
beläggning............................. . 205.1 205.1
1.251 Työpalkat -  Arbetslöner .......... 176.1 176.1
1.252 lattiapäällystystarvikkeet - 
Golvbeläggningsvaror ................ 214.8 214.8
1.26 Kallionlouhinta Ja maansiirto­
työt - Bergssprängning och 
jordtransport ........................... 284.5 290.4
1.261 Työpalkat - Arbetslöner .......... 324.5 324.5
1.262 Materiaalikustannukset -  
Materialkostnader ..................... 235.7 248.8
1974
XI X II
1.27 Asfa lttityöt - Aafaltarbeten . . .  26C.c 2 7 1 .1
1.231 Työpalkat - Arbetslöner .............  186.9 186.9
1.272 Asfalttimassa - Asfaltmassa . . . .  292.4 307.2
1.28 Hissityöt -  Hissarbeten ............  199.0 204.3
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner ............  187.4 187.4
1.282 Tarvikkeet -  Varor ......................  216.5 229.7
1.29 Kivityöt -  Stenarbeten ..............  291.8 291.8
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannuk­
set -  Alimanna kostnader pä 
byggnadsarbetsplatsen ................ 299.0 300.3
2. LVI-teknilliset työt - VVS-
tekniska arbeten ........................  238.9 245.0
2. E LVI-tarvikkeet -  VVS-varor ........  252.5 262.5
2.1 Putkityöt -  Rörarbeten..............  237.1 243.3
2.11 Työpalkat - Arbetslöner ............  212.1 212.1
2.12 Lämmityslaitteet -  Uppvärmnings-
anläggningar ...............................  242.9 247.9
2.13 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar. 257*9 272.8
2.14 Putkieristys - Rörisolering . . . .  248.7 253.1
2.141 Työpalkat -  Arbetslöner ............  221.4 221.4
2.142 Eristystarvikkeet - Isolerings-
varor ........................................... 289.6 300.7
2.2 Ilmastointityöt -  Ventilations-
arbeten............................    296.0 298.9
2.21 Työpalkat -  Arbetslöner ............  317.6 317.6
2.22 Ilma8tointitarvikkeet -
Ventilationsvaror ......................  274*3 280.1
3. Sähköteknilliset työt -
Eltekniska arbeten ..................... 208.7 209.7
3a. Sähköteknilliset työt ilman
talouskojeita - Eltekniska
arbeten utom hush&llsapparater.. 220.5 2 2 2 .1
3*1 Työpalkat -  Arbetslöner ............. 187.4 187.4
3.2.E Sähkötarvikkeet - Elanläggnings-
varor . . . ' . ....................................  217.8 2 19 .2
3 .2a.E Sähkötarvikkeet ilman talous-
kojeita - Elänläggningsvaror 
utom hushAllsapparater ..............  247.5 250.4
3.21 Kaapelit ja johtimet -  Kablar
ooh ledningar.............................  311.4 311.4
3.22 Keskukset ja ryhmätaulut -
Centraler och grupptavlor ......... 229.5 229.5
3.23 Asennustarvikkeet -
Installationsvaror ..................... 246.9 259.9
3.24 Talouskojeet - HushAllsapparater 185.6 185.6
3.25 Valaisimet -  Belysningsarmatur.. 224.9 224.9
3.26 Heikkovirtalaitteet -
Svagströmsanläggningar ..............  185.8 186.6
4* Muut kustannukset -
övriga kostnader ........................  298.4 299.7
4*1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .................  279.4 280.7
4.2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden .......  326.8 328.1
Kokonaiskustannukset Ilman ryhmää 4 -
Totalkostnader utom post 4 .....................  238.3 239.3
J A K A J A :  V altion  p a in atu skesku s, Annankatu  44, 00100 H elsink i 10, puh. 90-6451 21/578 19603-—73/OM-80/351 3
V uosikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T Ö R :  S taten s try ck e rice n tra l, A nnegatan  44, 00100 H elsing fo rs 10, te l. 90-6451 21/578 
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALRALEN
R A K E N N U S K
B Y G G N A D S K
U S T A N N U S I N
O S T N A D S I N D
D E K 
E X
S I  (1964 = 
(1964 = 100 )
100 )
Kokonaiskustannukset -  Tota lkostnader
Kuukausi
Känad
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 19 7 2 1973 1974
I 95-4 104.4 1 0 5 .0 1 1 1 . 8 123-7 129*2 1 3 6 .8 140.7 154.0 1 6 7 . 6 214.0
I I 97 .6 104.4 105.1 1 1 1 . 9 124.2 129.2 137.6 141.6 153.8 1 6 8 . 7 221.5
I I I 9 8 .8 104.7 105.2 1 1 1 . 9 124.5 129.3 137.9 142.7 154.2 171.1 224.9
IV 9 9 .5 104.6 105.3 111.9 124.9 129.4 138.2 147.6 157.4 175.4 233.4
V 9 9 .9 104.8 10 8 .9 1 1 1 . 9 124.7 130.1 138.3 148.8 1 6 1 . 9 179.9 234.8
V I 1 0 0 .2 105.0 109.0 1 1 3 . 6 1 2 6 .6 130.1 138.3 149.1 162.3 1 8 2 . 7 234.9
V I I 100.4 105-0 109.3 113.7 126.7 130.3 138.3 1 4 9 . 7 163.4 192.4 235.2
V I I I 1 0 0 .6 105.0 109.3 1 1 3 . 6 126.5 130.9 138.2 1 4 9 .9 163-7 197.8 235.3
IX 100.7 105.1 109.2 113.5 126.7 132.2 138.3 153.0 164.2 201.9 238.9
X 1 0 2 . 2 105.1 109.3 1 1 6 . 8 12 6 .8 132.6 1 3 8 .3 153.1 164.5 ■203.7 241.2
X I 102.3 105.1 109.4 1 1 9 . 4 12 6 .9 133.3 138.4 153.4 165.3 205.0 241.9
X I I 102.4 105.1 109.4 12 0 .0 127.0 133.5 139.3 153.6 1 6 5 .8 208.9 242.9
Keskimäärä
M ed e lta l 10 0 .0 104.8 107.9 114.2 125.8 13 0 .8 138.2 148.6 1 6 0 .9 187.9 233.2
Kokonaiskustannukset ilm an su u n n itte lu p a lk k io ita  ja  rakennusa ika isia  k orko ja  
T o ta lkostn adem a utan p ro j ek teringsarvoden  ooh rän tor under byggnadstiden
■
Kuukausi
MÄnad 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 19 72 1973 1974
I 95-3 104.4 104.8 1 1 1 . 6 123.4 12 8 .8 136.3 14 0 .2 152.8 1 6 6 . 5 2 1 1 . 1
I I 9 7 .6 104.4 104.9 111.7 123-8 12 8 .8 137.1 141 .0 152 .9 167.5 218.5
I I I 9 8 .8 104.6 105.1 111.7 124.1 12 8 .8 137.5 142.1 153.3 1 7 0 .0 2 2 1.9
IV 99 -5 104.5 105.1 111.7 124.5 129-0 137.7 147.0 156.4 174.1 230.2
V 9 9 .9 104.8 108.7 111.7 124.3 129-7 137.8 148.2 1 6 0 .9 178.7 231.5
V I 1 0 0 .2 104.9 1 0 8 .7 113.3 1 2 6 .2 129.6 137.8 148.5 161.3 181.4 2 3 1.6
V I I 100.4 104.9 1 0 9 .0 113.4 126.3 129-8 137.8 148.7 162.4 1 9 1 .O 2 3 1 .8
V I I I 1 0 0 .6 104.9 109.0 113.3 1 2 6 .2 130.4 137.7 148.9 162.7 195.4 231.9
IX 100.7 104.9 109.0 113.3 126.3 1 3 1 . 8 137.8 1 5 1 . 9 163.2 199-4 235.4
X 1 0 2 . 2 104.9 109.1 116.4 126.4 132.1 137.8 152.0 163.5 2 0 1.1 237.7
X I 102.3 104.9 109.2 119.1 1 2 6 .6 1 3 2 .8 137.9 1 5 2 . 3 164.3 202.3 238.3
X I I 102.4 104.9 109.1 119.7 1 2 6 .6 133.0 13 8 .8 152.5 164.8 206.1 239.3
Keskimäärä
M ed e lta l 10 0 .0 104.8 107.6 113.9 125.4 130.4 137.7 147.8 159.9 18 6 .1 229.9
